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Kivonat: A narratív pszichológiai tartalomelemzés és a korpusznyelvészet több 
éve folytatott közös projektje a szemantikus szerepek és a narratív pszichológiai 
modulok összekapcsolása egyének és csoportok énelbeszéléseinek elemzéséhez. 
A két munkacsoport korábbi együttes fejlesztései a szemantikus szerepek felis-
merését úgy oldották meg, hogy a MetaMorpho nyelvi elemzés 
morfoszintaktikai és szemantikai kimenetét összekapcsolták a NooJ eszköz pro-
cedúráival. A jelen munka célja, hogy a korábbi törekvések továbbfejlesztésével 
magyar nyelv szövegekben felismerhet váljon az ágencia, és ennek nyelvi ki-
fejez elemeihez automatikusan hozzárendelhetek legyenek az 
Ingroup/Outgroup pszichoszemantikai kategóriák. Ekképp a tudományos narra-
tív pszichológia a semantic role labeling nyelvészeti terület új alkalmazójaként 
jelenik meg. 
1   Miért fontos a tudományos narratív pszichológia számára a 
szemantikus szerepek vizsgálata? 
A Tudományos Narratív Pszichológia (TNP) a szelf- és csoportnarratívákban azono-
sítható pszichológiai jelenségek longitudinális, kvantitatív vizsgálatára szolgáló, Ma-
gyarországon kifejlesztett elmélet, melynek számos empirikus alkalmazása létezik a 
szociálpszichológia, a személyiség- és a klinikai pszichológia területén [9]. Az elmé-
let módszere, a Narratív Pszichológiai Tartalomelemzés (NPTA) fejldésének alapja a 
magyar korpusznyelvészekkel és nyelvtechnológusokkal történ együttmködése, 
melynek során a Narratív Pszichológiai Munkacsoport számos pszichoszemantikai 
taxonómiát és algoritmust fejlesztett ki [18,10,9] a NooJ nyelvészeti fejlesztési 
környezet keretében [16].  
                                                          
1 A kutatást az OTKA 81633K pályázat támogatta. 
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Az eddig kifejlesztett NPTA-algoritmusok, TNP-modulok a következk: Aktivitás-
Passzivitás [17], Érzelem [7], Kognitív folyamatok [21,20], Értékelés [1,2], 
Intencionalitás [6], Tagadás; Én- és Mi Referencia [8], Perspektíva [13], valamint a 
Szubjektív Idélmény [5]. 
E fejlesztésekrl és a velük kapott empirikus eredményekrl az elmúlt évek során a 
Munkacsoport a Számítógépes Nyelvészeti Konferenciákon és nemzetközi 
közleményekben is széleskören beszámolt2. 
A Narratív Pszichológiai Tartalomelemz NooJ algoritmusok (modulok) a TNP két 
f területén használatosak. A strukturális megközelítés azt vizsgálja, hogy a vizsgált 
kategóriák – elssorban az elbeszéli perspektíva, az idélmény és az értékelés – 
miképpen változnak az énelbeszélések és a csoportelbeszélések egészének bels szer-
kezetében [4,14,13]. 
A másik vizsgálódási kör a mintázatelemzés, ami az egyes szógyakoriságok 
együttjárásából von le pszichológiai következtetéseket: ennek egyik példája, hogy 
kiscsoportok beszámolóiban a negatív érzelemmarkerek és a szelfreferencia magas 
együttes aránya csoporton belüli konfliktust jelez; a negatív érzelemmarkerek és a mi-
referencia magas aránya viszont együttesen a csoport fenyegetettségére utal [3]. 
A tudományos narratív pszichológia annyiban lép túl a hagyományos pszichológiai 
tartalomelemzési koncepción, hogy nem elégszik meg a pszichológiai tartalmak pusz-
ta számlálásával és strukturális vagy mintázatelemzésével, hanem azt is vizsgálja, 
hogy az adott érzelem, kogníció vagy cselekvés milyen cselekvhöz, illetve milyen 
elszenvedhöz tartozik.  Minthogy a Narratív Pszichológiai Munkacsoport kiemelt 
kutatási területe a nemzeti és európai identitás vizsgálata, sarkalatos kérdés, hogy 
valamely történelmi esemény vagy korszak beszámolóiban a TNP által vizsgált kate-
góriák a saját csoporthoz vagy a küls csoporthoz tartoznak. 
A cselekv és az elszenved kérdésköre a pszichológiában hagyományosan az 
ágenciakutatás területéhez kapcsolódik.  A személyiség- és a klinikai pszichológiában 
ez fként az énhatékonyság megítélésében fontos, a szociálpszichológiában pedig a 
humán ágens és a humán elszenved egyén vagy csoport nyelvi megjelenítése vagy 
ennek hiánya a társas-társadalmi-hatalmi felelsség felvállalását, hárítását vagy el-
kendzését teszi vizsgálhatóvá. 
Ezért fontos a TNP számára a szemantikus szerepek (Semantic Role Labeling) 
vizsgálatára szolgáló elemzeszköz kifejlesztése.  
2   A magyar és európai történelem narratív pszichológiai 
korpuszai 
Az MTA Pszichológiai Intézetének Oral History Archívumában a következ 
elektronikus korpuszok állnak rendelkezésre: 
 Történelemkönyv korpusz: a magyar történelemrl szóló könyvek részletei 
a 10 legfontosabb eseményrl, 1900-tól 2000-ig, 10 éves bontásban (kb. 
200000 szó); 
                                                          
2 Cf. http://narrativpszichologia.pte.hu 
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 Történelmi regény korpusz: nemzetek közötti konfliktusokról szóló 6 
történelmi regény teljes szövege (kb 700000 szó); 
 Történelem tankönyv korpusz: általános és középiskolai tankönyvek 
részletei a 10 legfontosabb eseményrl (kb. 210000 szó); 
 Néphistóriai korpusz: Félig strukturált interjúk a 
legpozitívabb/legnegatívabb magyar és európai történelmi eseményekrl 
500 fs rétegzett mintán (kb. 120000 szó). 
 
A két utolsó korpuszt az MTA Nyelvtudományi Intézetének korábban már átadtuk; 
ezek annotálása számos vonatkozásban már megtörtént. Ezek szolgálnak alapul a 
szemantikus szerepek vizsgálatára szolgáló fejlesztésekhez. 
3   A pszicho-szemantikai szerepek vizsgálatának problematikája 
Adott tehát egy elméleti paradigma (a tudományos narratív pszichológia), egy kutatási 
módszer (a narratív pszichológiai tartalomelemzés), egy magyar nyelv 
szövegkorpusz (a történelemszövegek). Amit els körben keresünk, az az, hogy 
terjedelmes szövegkorpuszokból automatikusan olyan konkordanciákat hozzunk létre, 
melyek kilistázzák, hogy ki cselekszik, ki érez, ki gondol és ki értékel. 
A történelem szövegek vizsgálatakor a ’ki’ nem csupán személy lehet – például 
’Mátyás király’ – hanem csoport is – például ’a tatár hadak’. A narratív 
szociálpszichológia számára nem az f kritérium, hogy személy vagy csoport 
cselekszik-e/érez-e, stb., hanem az, hogy saját csoport (ingroup) vagy küls csoport 
(outgroup) teszi-e ezt. Ezért az egyes személyek is ingroup, illetve outgroup címkét 
kapnak. 
Kutatásunk egyik konceptuális nehézsége, ami majd a finomabb vizsgálatoknál fog 
szerepet játszani, hogy az ’ingroup’ és az ’outgroup’ kategória egyaránt több 
alhalmazból tevdik össze, például attól függen, mennyire aprólékos, illetve milyen 
kognitív doménra fókuszál a szövegíró megközelítése. Többnyire egységes 
ingroupként jelennek meg  ’a magyarok’ vagy ’az Árpád-házi királyok’ olyan 
szövegrészletekben, amikor „külügyekrl”, vagyis a szervezetileg azonos 
nagyságrend outgroup szereplkkel való interakcióról olvasunk (pl. ’besenyk’, 
’jászok’, ’keleti lovas népek’, ’kun törzsek’, ’Európa hatalmasságai’, ’német császár’, 
’orosz fejedelemség’ ’úzok’, stb). Természetesen a „belügyekrl” szóló tudósításkor a 
magyar színtér szerepli finomodnak (’a furak’, ’Béla király’, ’a trónörökös István 
herceg’ stb.), és ezek kétpólusú csoportba sorolásának automatizálása komoly 
szakmai kihívást jelent úgy a pszichológus, mint a nyelvtechnológus szakember 
számára. 
Részben ez az oka annak, hogy egy egyetemes vagy kutatási igény szerint 
különböz történelmi korokra lebontott, robusztus ’Ingroup-Outgroup’ szólista 
elkészítése korántsem triviális, hiába tnik úgy, hogy pl. a ’Tatár Outgroup’ szótár 
nagyjából véges számú elembl és azok variálódásából áll össze (’Dzsingisz kán’, 
’Batu kán’, ’nagykán’, ’mongolok’, ’mongol törzs’, ’nomád sereg’, ’tatár hadak’, tatár 
hordák’, ’tatárok’, stb.). A kézzel összeállított szólisták a variabilitás miatt nagy 
idbefektetés árán tudják csak a releváns entitásokat lefedni a korpuszokban (pláne az 
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egyelre feldolgozatlanokban) elfordulókból. Továbbá, leggyakrabban csakis 
szövegkörnyezet vagy egyéb, nem objektív kritérium/megegyezés alapján lehet 
eldönteni, hogy egy entitás melyik csoportba tartozik. Ezért fejlesztésünk során a 
digitális bölcsészeti kutatásokra jellemz félautomatikus módszerrel dolgozunk, ami a 
kutatási és implementációs folyamat fontos részeként az automatikus feldolgozás 
részeredményei után, meghatározott fázisokban, lokális vizsgálattal elvégzett kézi 
egyértelmsítést és javítást foglal magába. 
A továbbiakban a probléma nyelvtechnológiai megközelítésérl és modellezésérl 
számolunk be. Módszerünk a MetaMorpho nyelvi elemzés morfoszintaktikai és sze-
mantikai kimenetét kapcsolja össze a NooJ eszköz procedúráival. Nyelvészeti 
szempontból az egyik legnehezebb feladat a szövegekben a koreferencia (illetve az 
anafora) feloldása, mivel az egyes szereplket több kifejezés is jelezheti (például: ’IV. 
Béla leánya’ = ’a király leánya’ = ’Árpádházi Szent Margit’.) További aspektusa az 
entitások felismerésének a metonimikus használat, vagyis, hogy önmagukban 
élettelen dolgok is ágensként, aktív szereplként említdhetnek – például ’az egri vár 
hsiesen ellenállt’, stb. Ezekkel a jelenségekkel jelenleg csak marginálisan 
foglalkozunk, mivel többszörösen összetett technológiai megoldást igényelnek. 
4   Pszichoszemantikai szerepek annotációja 
Az automatizált annotációs folyamat kiindulópontja a ’Mixgroup’ kategória, vagyis 
az olyan lexikális elemek, amik az Ingroup vagy Outgroup kategóriához egyaránt 
tartozhatnak, ilyen például a ’sereg’, ’lakosság’, ’ország’, ’lovasság’, stb. A 
szövegekben ezek megjelenhetnek önmagukban, illetve pl. névelvel és/vagy 
jelzkkel együtt, egy NP fejeként. Korábbi munka során elkészült az etnikai 
fnevek/melléknevek szótára, amit a NooJ fejleszti környezetben a Mixgroup 
entitások modellezésében felhasználunk. Létrehoztunk egy NooJ egyértelmsít 
prototípus-gráfot (l. 1. ábra), ami  
 eldönti, hogy mikor áll fnévi és mikor jelzi szerepben egy etnikai 
entitás (pl. ‘a törökök’, ill. 'a török szultán’), és ezeket az NP-ket InGr, 
illetve OutGr szemantikai címkével látja el; 
 begyjti az összes olyan fejet, ami etnikai jelzvel áll és N+MixGr-ként 
címkézi ket; 
 a MixGr címkéj fneveket módosító, de eddig az etnikai szólistában nem 
szerepl jelzket egy speciális osztályba sorolja, ami azt fogja jelezni, 
hogy utána egy potenciálisan InGr vagy OutGr elem következhet. 
 
Így egy kb. 600 szóból álló NP halmazhoz jutunk csak a “tatár korpuszon”, amit a 
NooJ-ban félautomatikusan szótárrá alakítunk: az NP-k lemmájukkal és morfológiai 
jegyeikkel együtt egy külön szótárban eltároljuk. A szótárat a következ elemzési 
fázisokban, illetve új korpuszok elemzésekor használjuk fel. A fent leírt eljárás azért 
fontos, mert a szintaktikai szövegelemzk gyakran csak az NP-fejet írják ki; mi olyan 
gyakorlatias megközelítést választottunk, ami feltételezi, hogy a magasszint 
(szemantikai) elemzés során egy már meglév elfeldolgozó eszköz kimenetére 
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támaszkodunk, amibe nincs lehetségünk belenyúlni (vagyis ‘black box’-ként érhet 
el).  
 
1. ábra: NooJ szintaktikai-szemantikai egyértelmsít prototípusgráf. 
Az entitásdetektáló kör további lépései:  
 az egyértelmsít/címkéz gráfnak a nagyobb lefedés érdekében történ 
kiterjesztése; 
 egyéb mechanizmusok beépítése, pl. hogy megtaláljunk olyan képzett 
szavakat, amelyeket a NooJban morfológiai lekérdezés alapján az 
aktivitás stb. szótárba felvehetünk: ‘a mongolok elretörésérl’ > 
’elretör’; 
 a szemantikailag is anaforikus MixGr kifejezések kézi egyértelmsítése
NooJ konkordancia alapján, ahol szövegösszefüggésbl lehet eldönteni, 
hogy az adott csoport saját csoportot vagy küls csoportot jelöl: pl. ’Batu 
kán visszavonta a katonáit’. Sokszor mondathatáron túl átnyúló anaforáról 
van szó (pl. ’Az uralkodó nehéz helyzetbe került.’), ekkor a NooJ 
kontextusablakának a méretét nagyobb szószámra lehet állítani. A NooJ-
ban az illesztett kategóriákhoz tartozó lexikai elemekhez egyben az anno-
tációk is hozzárendelhetk.  
5   Thematikus szerep hozzárendelése 
Nyelvtechnológiai megközelítésben a thematikusszerep-felismerés (‘semantic role 
labeling’) kínálkozik alkalmas megoldásként az ágencia detektálására, viszont magyar 
nyelvre egyelre nincs létrehozva thematikusszerep-felismerésben felhasználható 
strukturált szemantikai erforrás vagy annotált korpusz [lásd pl. 11]. A MetaMorpho 
[15] képes bizonyos igékhez tartozó thematikus szerepeket felismerni, amelyet sza-
bályalapú koreferenciafeloldással is támogat [12], habár csak viszonylag kevés számú 
ige mellett. A Vincze Orsolya és Gábor Kata által megalkotott NooJ protézisgráf a 
MetaMorpho által thematikus szereppel felcímkézett igei bvítményeket találja meg 
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[19]. Ezen túlmutatva, jelen munkánk célja, hogy a már meglév erforrásokhoz 
igazodva úgy ismerjük fel az ágenciát, hogy ehhez felhasználjuk a történelmi szöve-
gek lexikális elemeihez gráfokkal automatikusan hozzárendelt pszichoszemantikai 
kategóriákat. A MetaMorpho által felismert fnévi csoportokat és azok mondatban 
betöltött szerepét kódoló XML-fájlt importáljuk a NooJ-ba, mely után a szótárakkal, 
illetve szintaktikai mintaillesztésével az In/Outgroup entitások Ágens szerepét igyek-
szünk meghatározni (l. 3. ábra). 
 
 
2. ábra: Az ágenciát pszichoszemantikus csoportok alapján szr NooJ gráf. 
1. Az Aktivitás NPTA gráfot a NooJ elemzfolyamatban kiemelt szintakti-
kai elemzként beállítva a “+AKTIV” címkét kapott igékre szorítjuk a ke-
resést. Így automatikusan kiszrjük a találatok közül az olyan tartalmú 
mondatokat, ahol az  alany nem cselekv, pl. ‘László király a kunok között 
érezte jól magát.’, ‘A furak közül sokan örültek a király bajának’. Bár 
megjegyezzük, hogy a történelmi szövegekben elforduló entitások f-
képp cselekvként vagy szenvedként  szerepelnek, és a nem aktív igék 
viszonylag ritkán, illetve nem az általunk vizsgált “etnikai” entitásokkal 
fordulnak el, pl. ‘A páncélos katonaság mellett ntt a könnylovasság 
száma is.’, ‘A mongol sereget nem egészen helyesen, általánosítva nevez-
zük - elcsapataikról - tatár seregnek’. 
2. A fent elkészített Group szótár alapján lehetvé tesszük a keresést 
In/Outgroup entitásokra lebontva, anélkül, hogy ezek lexikai alakjait a 
gráfba kódolnánk, illetve a szótár új korpuszokon történ iteratív bvítése 
alapján egy növekv fnévi lemma- és NP lista, és a szövegek kézzel 
egyértelmsített annotálása alapján. 
6   A fejlesztés további lépései és alkalmazási lehetségei  
Soron következ lépésünk egyrészt a szerepli szótárak és a narratív pszichológiai 
tartalomelemzési modulok (jelen esetben fként az érzelem, a kogníció és az 
értékelés) összeillesztése és továbbfejlesztése lesz, másrészt az igei argumentumok 
thematikus szerepének meghatározása a NooJ-ban írt lokális grammatikák alapján, 
például: 
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ha V+AKTIV és Group(SUBJ) == OutGr, 
akkor Th_role(OBJ) = Undergoer és Group(OBJ) = InGr. 
 
Ezzel a terjedelmes szövegkorpuszokból automatikusan olyan konkordanciák 
hozhatók létre, melyek nem csupán azt listázzák, hogy ki cselekszik, ki érez, ki 
gondol és ki értékel, hanem azt is, hogy ki mindezeknek a tárgya vagy 
elszenvedje/kedvezményezettje (agent vs. patient/undergoer). Ezek statisztikai 
feldolgozása révén vonhatók le az egyéni és a csoportidentitással kapcsolatos narratív 
pszichológiai következtetések. 
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